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1 Le  diagnostic  archéologique  mené  dans  le  parc  de  la  communauté  de  la  Grande
Providence, ancien  hôpital  des  incurables,  n’a  livré  que  très  peu  de  vestiges
archéologiques. Une partie est liée aux bâtiments hospitaliers du XIXe s. : mur, terrasse,
réseau  d’égouts,  cuve.  Les  autres,  fosses,  fossés  parcellaires,  sont  les  traces  ténues
d’activités agricoles antiques ou médiévales.
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